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ABSTRAK
MUHAMMAD ZULVI ANDALANA. 2011. 8323118253.Analisis Perlakuan
Akuntansi Atas Persediaan Berdasarkan SAK ETAP Bab 11 pada CV.
Mugi Jaya. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlakuan akuntansi
atas persediaan berdasarkan SAK ETAP Bab 11 pada CV. Mugi Jaya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif analisis
dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara
yang terlampir pada daftar lampiran
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perlakuan akuntansi atas
persediaan yang diterapkan oleh CV. Mugi Jaya secara keseluruhan telah
sesuai dengan SAK ETAP Bab 11 tentang persediaan.
Kata kunci: Persediaan, SAK ETAP Bab 11, Perlakuan Akuntansi Atas
Persediaan.
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ABSTRACT
MUHAMMAD ZULVI ANDALANA. 2011. 8323118253. Analisis Perlakuan
Akuntansi Atas Persediaan Berdasarkan SAK ETAP Bab 11 pada CV.
Mugi Jaya. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
This essay is intended to discover about the activities of the accounting
treatment of inventories is based on chapter 11 SAK ETAP at CV. Mugi
Jaya. The method used in this research is Descriptive Analysis with the
Observation and Interview method of data collection which is attached in
the Appendix List.
From the results of this research note CV. Mugi Jaya keep record of the
activities of inventories. Overall, the use of chapter 11 SAK ETAP about
inventories.
Keyword: Inventories, SAK ETAP Chapter 11. Activities of inventories
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang selalu memberikan rahmat
dan karunianya kepada kita semua, serta nabi besar Muhammad SAW
yang selalu memberikan inspirasi keteladanan untuk umatnya agar
terus tumbuh dalam ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat
menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini disusun untuk
memenuhi salah persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya
Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta.
Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis banyak mendapat
bantuan, berupa bimbingan dan saran dari berbagai pihak, baik secara
langsung maupun secara tidak langsung yang sangat berarti bagi
penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan
yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyelesaian karya ilmiah ini, dan dengan rendah hati penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
1. Allah SWT rabb semesta alam, sang Maha Pemberi Inspirasi.
2. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa,
serta dukungan moril maupun materil;
3. Bapak Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
4. Bapak Indra Pahala, SE, M.Si,selaku Plt. Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
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5. Ibu Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak., selaku Ketua Program
Studi DIII Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
6. Ibu Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang
telah meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam
penulisan Karya Ilmiah;
7. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarata (UNJ) yang telah
banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama
praktikan duduk dibangku perkuliahan;
8. Terimakasih juga untuk pak parnog dari pihak CV. Mugi Jaya dalam
memberikan data dan informasi sehingga penulis dapat
menyelesaikan karya ilimiahnya.
9. Teman-teman desember klub, teman-teman violet, dan teman-
teman nongkrong yang telah memberikan semangat dan membantu
penulis dalam penyelesaian karya ilimiah.
Akhir kata, kiranya karya ilmiah ini masih banyak kekurangan, saya
harapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen
guna perbaikan untuk karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini
bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.
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